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自 2000 年《千年宣言》签署
以来，千年发展目标（Millennium











变 将 是 有 意 义 的 事 情 。 随 着
MDGs 离 2015 年 的 执 行 期 限 越
来越近，以及国际环境的演变，对

























目标完成时间都是 2015 年， 要求
全世界所有国家和主要发展机构
共同来帮助全世界最贫困人口的
需 要， 旨 在 将 全 球 贫 困 水 平 在
2015 年之前降低一半（以 1990 年
的水平为标准）。
MDGs 已 临 近 其 截 止 时 间


































家 人 均 生 活 水 平 低 于 1.25 美 元
（按照 2005 年价格计算） 标准的
总人口， 从 1990 年的约 43%下
降到 2008 年的 22.4%。 如果按照
新 世 纪 以 来 的 经 济 增 长 速 度 ，
MDGs 的 贫 困 目 标 到 2015 年 届
时将能够完全实现；另外，在提供
安全饮用水、 改善贫民窟居民生




































































































MDGs 存 在 诸 多 技 术 性 缺
点。MDGs 的 21 项子目标只笼统
规定目标实现截止日期， 而没有
设置更具体的中间节点目标，使



























以 减 贫 为 首 要 目 标 的 MDGs 向
关注经济、 社会和环境协调发展
的 SDGs 转变。
三、 关于 SDGs 的国际
共识和分歧
虽然 SDGs 已是未来国际发



































































减 灾 等 领 域 应 对 不 断 出 现 的 挑
战， 以建设性的行动促进可持续
发展。
此 外 ， 国 际 社 会 普 遍 认 为































各 国 政 府 在 对 待 如 何 构 造
SDGs 上存在分歧。 例如，中国和
77 国 集 团 呼 吁 SDGs 的 基 础 框
架应以“贫困”问题为优先；印度













关于 SDGs 的其他分歧。 首
先， 如何处理 SDGs 与 MDGs 关
系存在分歧， 有人主张 SDGs 是
在 MDGs 的基础上自然扩展，有
人主张应合并 SDGs 和 MDGs 的
所有目标， 也有人认为它们可以
双轨同时执行。 其次，SDGs 的目




在争议。 再次，如何监测 SDGs 目
标的执行情况， 如何量化 SDGs






























































































































国 际 发 展 目 标 的 方 向 ，SDGs 的
实 现 将 面 临 比 MDGs 更 复 杂 的













































达 国 家 不 能 履 行 现 有 的 MDGs
的援助承诺， 况且对于规模庞大
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